





















Szervezett,  tanfolyami  felkészítésük  nem  volt,  esettanulmányokat  követően  a 
megszabott feladatok alapján dolgoztak. A szervezetben 1947‐ben megalakították a 








- 1950. 04. 17‐től   5 hónapos tanfolyam  26 fővel, 
- 1950. 10. 15‐től   4,5 hónapos tanfolyam   20 fővel, 
















sa,  az  ebben  részt  vevő  szervezetek  feladatainak  a meghatározása,  a  végrehajtó 
szervezet alá‐ és  fölérendeltségének a  tisztázása  sokat  javított a helyzeten. Ehhez 
hozzájárult még a  feladatban  résztvevő  személyek  felkészültsége és gyakorlati  ta‐
pasztalata is. A tanfolyam konspirált körülményei maradtak, a fedőnevek felhaszná‐
lása megszűnt. 
- 1954. 12. 01‐től   10 hónapos tanfolyam  26 fővel, 





személyügyi  osztály  vezetője  volt), majd  Csoportfőnök  közvetlen  Tiszti  Szakiskola 
alárendeltségben  folyt. Megkezdődött a kiképzés korszerűsítése, a korábbi pozitív 
tapasztalatok pontosítása, saját tansegédletek, tankönyvek írása és felhasználása. 
- 1958. 11. 01‐től   5,5 hónapos tanfolyam  5 fővel, 
- 1959. 11. 15‐től   7 hónapos tanfolyam  5 fővel, 
- 1961. 11. 01‐től   3 hónapos tanfolyam  12 fővel, 
- 1963. 08. 28‐tól   10 hónapos tanfolyam  10 fővel, SZU‐ban, 
- 1964. 01. 15‐től   5 hónapos tanfolyam  10 fővel, 



























állományában  szolgálatot  teljesítők  ‐ hírszerzési és külszolgálati  tapasztalattal  ren‐
delkezők ‐ voltak. 
 
 1971‐ben  az  iskola  saját bázist  kapott  ‐  vezetője Darvas Gábor  alezredes  ‐  az 
MNVKF 023/1974. utasításával a ZMKA‐n létrehozta a „D” tagozatot – vezetője Ká‐
dár Ferenc alezredes  ‐ ami akadémiai szintű hároméves /1+2,  illetve 2+1/ képzést 











Gyula  százados),  aki  együttműködve  a  hadműveleti‐harcászati  felderítő 





















  Megvalósult  a  szakmai  alárendeltek,  a  szakmai  irányítás  alá  rendeltek 
  egységes rendszerének kialakítása – konspiráció teljes biztosítása mellett. 
‐ tudományszervezés 





  A  43/1975  HM  utasítás  alapján  a  bázis  iskolai  rendszerben  főleg  nyelvi, 
  műszaki, informatikai szakközépiskolákból toborzás. 
‐ diplomáciai szolgálatra kerülőkkel kapcsolatos feladatok 






  1976‐tól  állománytáblában  rögzített  beosztás,  hírszerző  pályatükör 














nyessége),  előzetes  bizottsági  beszélgetése  (életkörülmények,  egyéni  és  szakmai 
céljai,  családi  körülmények,  viselkedés  megfigyelése,  gondolkodás  gyorsasága‐
logikussága, nyelvtanulási hajlandósága), biztonsági ellenőrzése  jelentős  kutató és 
feldolgozó munkát jelentett. Ezt követően a bíráló bizottság javaslatot tett a további 
feldolgozásra,  ami  egyhetes  egészségi  és  pszichológia  (személyiség,  intelligencia, 
frusztrációs  tesztek, manipulációs  és  cselekvésvizsgálatok,  nyelvtanulási  képesség 
megállapítása, megfigyelés‐emlékezés,  káros  szenvedélyek,  stresszhelyzetben  való 
viselkedés, terhelés elviselésének képessége, stb.) bentlakásos vizsgálatot jelentett. 








Csf‐ség 3      3 ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 3 1     2     ‐ 3
3.ö.ráf.e    27     8       ‐ 19     ‐ 8      2      ‐ ‐ 6     3     1     2            4
34.ö.f.z.     14     6       ‐ 8     ‐ 6      ‐ ‐ 1          5     4     ‐ 1            4
Tö‐közv.     92    16     5         71     6       16     8      ‐ 3          5     2     ‐ 3            2




Tö‐közv.    18      ‐ ‐ 18 3         ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4.Gyöngy.24      ‐ ‐ 24      4         ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
15.Nyir.    47      2      ‐ 45      ‐ 1    ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Más            3      3 ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 1     1 ‐ ‐ 1









1973/76  23         ‐ ‐ 5        5 1      ‐ ‐ 5      ‐ 3    1       ‐ 1 ‐ 2            ‐
1974/77            18        1     5      1        2       1      ‐ 2     ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4           ‐
1976/79            16        ‐ 2      1        5       ‐ 1     ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ 4
1978/81            19        ‐ 3      4        6       1     ‐ 1 3       ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1           ‐
1980/83            16        ‐ 2      1        4       2      4    ‐ 2      ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1           ‐
1982/85              9         ‐ 1      1 3       1      2    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1         ‐ ‐ ‐ ‐
1984/87 20        2      1      1 6       2      2 1   4      ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 











1979/80         ‐ ‐ 1           1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
1980/81         5 ‐ 1          2     ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1      1 ‐ ‐
1981/82         5 1         1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2    ‐ ‐
1982/83         5 1         1 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐
1983/84         4 ‐ ‐ 1    ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
1984/85         4 ‐ 1          1 ‐ ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
 
A hároméves képzés folyamán társadalomtudományokra 540 órát /ebben szere‐










Leg.fedés Inform.s zerző találk. 3        6        3          12


















II.          4 katonai                          1          1 1 2           ‐ 5
6 szakmai                         2          3         3 ‐ 1                   9
14


































Vég. VK2 HDS hdt Vég. VK2 HDS hdt Vég. VK2 HDS hdt
ZMKA
Dipl. 14 14 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8 8 ‐ ‐
CSF 13 ‐ 9 4
RÁF 11 7 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
FŐISK
CSF 23 1 20 2 22 ‐ 17 5 16 ‐ 13 3
RÁF 14 11 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14 13 1 ‐
TTS
CSF 12 ‐ 10 2 17 ‐ 14 3 16 ‐ 14 2




















































A nemzetbiztonsági képzésről … 
Dr. Dobák Imre 
 
A  titkosszolgálatok,  vagy  más  megfogalmazással  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok 
képzési kérdéseit mindig is egyfajta zártság jellemezte. Így volt ez régen és talán így 
van ez napjainkban is. Tagadhatatlan azonban, hogy a képzés olyan súlyponti terület 

















képzését  számos eltérés  jellemezhette, nemcsak belső  tartalmában,  tananyagá‐
ban, hanem a képzések „szerkezetében” is27. Amíg az elhárítási területen főként a 
tanfolyami  jellegű  képzések nyomait  találjuk meg,  addig  a hírszerzés  ágánál  in‐
kább a zárt, személyre szabott módszerek és megoldások kerültek előtérbe.  
Mint a konferencia tematikája is mutatja a 2. világháborút követően ‐ gyakran a 
korábbi  tapasztalatokat  felhasználva  ‐  az  ÁVH, majd  állambiztonság  időszakában 
                                                            








szintén  hangsúlyosan  szerepelt  a  képzések  kérdése  (pl.  a  tanosztás  felállítása), 
amelyre a témakör előadói – a katonai és belügyi sajátosságok mentén ‐ részletesen 
kitértek.  
A  jelenlegi polgári  irányultságú nemzetbiztonsági képzés  jelentőségének megér‐
téséhez  talán  az  1970‐as  évek  végéig  érdemes  röviden  visszatekinteni,  amikor  az 
1970. évi 39.  számú  törvényerejű  rendelettel  létrehozott Rendőrtiszti Főiskola  fel‐
adatai  között  szerepelt28  az  állambiztonsági  képzés  folytatása29  (Ezt megelőzően 





fokú  képzése”  volt.  A  Főiskola  oktató‐kutató  tevékenységet  folytató munkatársai 
„nagyrészt  ‐ érthetően  ‐ a belügyi praxis operatív feladatainak művelői köréből ke‐
rültek ki”. Révész a Rendőrtiszti Főiskolának az állambiztonsági tisztképzés területén 
történő kiemelt  szerepére hívja  fel a  figyelmet, amely mellett említésre érdemes, 
hogy az akkori Főcsoportfőnökség folyamatosan biztosította az állambiztonsági tan‐
tárgyak oktatásához szükséges anyagokat és szabályzatokat. Együttműködésük kere‐




operatív  szervhez  vezényelték  gyakorlati munkára”.  A  tevékenység  sajátosságára 
jellemző azonban az  is, hogy kezdetben „az állambiztonság területét  illetően orosz 
                                                            
28  Forrás:  http://www.mab.hu/web/tir/hatarozatok/RTF_091030_plhatH.doc  ‐ MAB  In‐




A  titkosszolgálatok  tudománya  az  oktatás  és  a  tananyagok  tükrében  – 1945 után.  In: 
Csóka F.  (főszerk.) – Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és 
titkos adatgyűjtés világából,  p. 425. 














szék. A  szakmai  tantárgyak  és  ismeretanyagok  oktatása  a  speciális  tanszékek  fel‐






















tonsági Bizottság Dzerzsinszkij Főiskoláján  tett  tanulmányút  főiskolai oktatási kérdései‐




























tatás  színvonalának  növelése  volt.  „A  legtöbb  tanszék  számozása,  feladatköre,  az 
oktatott tantárgyak jellege megegyezik az adott főcsoportfőnökség számozásával és 
technikai körével”. Mint az anyag is utal rá, az ilyen jellegű párhuzamosságokkal azt 
kívánták elérni, hogy az egyes  főcsoportfőnökségek érdekeltek  legyenek a  tantár‐
gyak együttes kimunkálásában. Kiemelték, hogy a tudományos katonai terveket ne 
csak  együttesen dolgozzák  ki, hanem  közös munkával hajtsák  végre  (A megfelelő 
katonai terveket az adott főcsoportfőnök és a főiskola parancsnoka hagyta jóvá). 
A  forrásanyag megfogalmazása  szerint  az  adott  időszakban  a  szovjet  oktatási 
környezetben  változások  történtek.  „Átfogó munka  folyik  olyan  irányban,  hogy  a 








Állambiztonsági  Szolgálatok  Történeti  Levéltára  által  őrzött,  a  korszak  képzési 
anyagai is rávilágítanak. A korszakban több oktatási anyag, tankönyv és jegyzet is 









nem  tűnt el  teljesen. Több  szakmai  fórumon  is  felmerült annak  szükségessége és 
kialakításának szándéka, így például a Főiskola, képzési kínálatát polgári nemzetbiz‐
tonsági  képzéssel  kívánta bővíteni35,  amely  azonban  a  gyakorlatban nem  valósult 
meg.  
A  demokratikus  állami  berendezkedés  és  jogszabályi  környezet  kialakításával 
párhuzamosan a képzési  igények és azok belső  tartalma  is  jelentősen átalakult. A 
nemzetbiztonsági  feladatokat  érintő  jogszabályokban meghatározottak  törvényes, 
































































tónak  kell  lennie,  egymásra  épülő,  kétciklusú  felsőoktatási  rendszerben,  egységes 
hallgatói  kreditrendszer  biztosításával.39  Jelenleg  a  képzés  rendszerét  tekintve  a 











a  speciális  rendeltetésű nemzetbiztonsági  szolgálatok,  valamint más megrendelők 
számára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti és gyakorlati ismeretek‐
kel,  továbbá nemzetbiztonsági  szakmai,  szaktechnikai,  jogi,  kriminológiai,  krimina‐
lisztikai,  pszichológiai,  informatikai,  biztonságpolitikai  és  idegen  nyelvi  szaknyelvi 
ismeretekkel  rendelkeznek,  továbbá  kellő  ismerettel  a  képzés második  ciklusban 
történő folytatásához”. 41 
Az  alapképzés  az  általános  alapozó  ismeretek, majd  szakismeretek  átadásával 
alapvetően a nemzetbiztonsági  szolgálatok helyének,  szerepének,  funkcióinak, va‐






40  Lásd:  Felsőoktatási  alapképzési  és  mesterképzési  szakok  képzési  és  kimeneti 










rendelkező  ‐  4  féléves  nemzetbiztonsági mesterképzési  szak  képzési  célja,  „olyan 











tót  arra,  hogy  később  bővítsék  az  egyre  inkább  komplexebb  kérdéseket  kutató‐
vizsgáló nemzetbiztonsági tudományszak eredményeit  is. Nem hagyható figyelmen 
kívül az sem, hogy a képzéssel célirányosítani  lehet a szakmai  feladatok hatékony, 












hatalmazott  szervezetek  száma  korlátos,  amely  egyfelől  behatárolja  a  képzéssel 
„érintett” szervezetek körét. Tény az  is, hogy a nemzetbiztonsági alap‐ és mester‐



































az  évenként  felvehető  hallgatói  létszám megállapításával  és  elosztásával  kapcsolatos 
eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös 
feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvé‐
















zési  igényeinek  erőteljesebb  becsatornázását  jelenti  a  felsőoktatási  keretrend‐
szerbe, hanem talán annak az igénynek a nyomatékosítását is, hogy a nemzetbiz‐
tonsági jellegű veszélyekkel és fenyegetésekkel szemben széleskörű ismeretekkel 
rendelkező  szakemberekből  álló  szolgálatok álljanak  szemben.  Leszögezhető az 














































Az állambiztonsági képzés zárása, a nemzetbiztonsági 






































































A tudomány az állambiztonság és a nemzetbiztonság 
szolgálatában47 
Dr. Boda József 











































Rendvédelemtörténeti  Tudományos  Társaság  (SZBMRVTT)  álláspontja  szerint  a 
rendvédelem,  az  a  fogalom,  amely  alkalmas  a  szakterület  által művelt diszciplína 


































A  további megértéshez  szükséges  ismernünk a  rendvédelem  fogalmát, és  tud‐
nunk, hogy a rendőrségen kívül milyen egyéb rendvédelmi szervek léteznek még.  


























































osztály  szervezésében  vett  részt  az  ellenforradalom  leverésében. 1957 óta  a Bel‐



















A BM‐ben már az 1950‐es évek elején  igény  jelentkezett a  tapasztalatok közre 










tását,  fejlesztését  részben  vagy  egészében  intézményesített  (főhivatású)  szervek 
végezték. Ezeken a bázisokon jelenleg is tervszerű munka folyik. 






































Többen  szereztek  tudományos  fokozatot  a  Szovjetunió Minisztertanácsa mellett 
működő  Állambiztonsági  Bizottság  Dzerzsinszkij  Főiskoláján  (Stefán  Géza  ‐  1986, 
Peredi Rezső ‐ 1988), a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai 






65 Matuska Béla  r. ezredes  (a Csoportfőnökség 1973. Október 18‐i  taggyűlésén elmon‐
















- Hornyák  István:  Szenzibilizált  lumineszcencia  analitikai  alkalmazása  és 















- Karmacsi  Árpád:  Speciális  papírok  tanulmányozása  emissziós  színkép‐










































vizsga  letételének  lehetőségét biztosítsa... A képzés  időtartama nappali és  levelező 
tagozaton egyaránt négy év legyen... 
17. Az egyetemi szintű rendőrtisztképző intézményekbe a jelentkezés és a felvé‐

























A  rendszerváltás  egyenes  következménye  volt  az Állambiztonsági  Főcsoportfő‐
nökség  (ÁB  FCSF) megszüntetése,  és új nemzetbiztonsági  szolgálatok  létrehozása. 
Ennek eredményeként a kilencvenes évek elején pedig megszűnt az állambiztonsági 
képzés is a RTF‐en. Ezzel szinte teljesen eltűnt az a tudományos háttér, amely a szol‐
gálatok  kutatói,  a  tudományos munka  iránt  érdeklődő  szakemberek  támogatását 
volt hivatott  segíteni. A volt ÁB  tanszék által összegyűjtött  tudományos könyvtár, 







a  Belügyminisztérium  szervei  hivatásos  állománya  oktatásának  korszerűsítéséről  szóló 







































































szerint  akkreditált  nemzetbiztonsági  képzés.  „2005‐től  2009‐ig  Nemzetbiztonsági 

















és mester  szakokon  folyik az oktatás, a  szolgálatok  tagjai  számára. A  tudományos 
munka  támogatására,  a  doktoranduszok  és  a  szakterület  kutatói  számára  a  NBI 
2013.  szeptember  1‐vel  egy  elektronikus  folyóiratot  alapított  „Nemzetbiztonsági 
Szemle” címen. A folyóirat célja a nemzetbiztonsági szféra tudományos kérdéseinek, 

















A NKE‐n  jelenleg három doktori  iskola  is működik, a hadtudományi, a  katonai 
műszaki  és  a  közigazgatás‐tudományi.  A Hadtudományi Doktori  Iskolán  belül  vá‐



































































Megállapíthatjuk  tehát a  fenti  felsorolást elemezve, hogy adottak a  lehetőségek a 
nemzetbiztonsági témával tudományos alapon foglalkozni kívánó kutatók számára a 
tudományos fokozat szerzéshez. 
Tanulmányozva a  felsőoktatási kínálatot ugyanakkor azt a következtetést  is  le‐
vonhatjuk, hogy megjelentek a nemzetbiztonsági képzések a polgári egyetemeken 
és főiskolákon. A Zsigmond Király Főiskolán (ZSKF) nemzetbiztonság és biztonságpo‐














































téneti,  szakmai  kiadványt  adott  ki.  2010‐ben  4  fő  rendelkezett  a  Szakszolgálatnál 
tudományos  fokozattal,  amely mára 11  főre bővült és ma 13  fő  tanul  valamelyik 
egyetem doktori iskolájában.  
Az  Alkotmányvédelmi  Hivatal  Tudományos  Tanácsa  2012‐ben  alakult meg,  és 
még abban az évben, pszichológiai témában sikeres konferenciát szerveztek.82 
Az állambiztonsági múlt  tudományos  feltárásában elévülhetetlen érdemei van‐
nak  az Állambiztonsági  Szolgálatok Történeti  Levéltárának és elődszervezetének a 
Történeti Hivatalnak. Ez az a terület, ahol a legtöbb tudományos színvonalon készült 

















gyar  Tudományos  Akadémia  által  1883‐ban  létrehozott  Hadtudományi  Bizottság 
szellemi örökségének a felvállalása. A Társaság egy, a tudományos kutatók körében 

















sa,  a  szakmai  egység  és  az  együvé  tartozás  érzésének,  gyakorlatának 
erősítése.”84 






























elfogadásával  kapcsolatos  kérdésekre  és nem  volt  célja  az  sem, hogy  részletesen 
beszámoljon az állambiztonsági  időszakról, és nem  volt  célja a  rendszerváltás óta 
eltelt közel huszonöt és részletes, tudományos értékelése sem.  
Talán azt viszont sikerült elérnem, hogy felkeltettem az érdeklődést a tudomány 
művelőiben, hogy nélkülözhetetlen az együttműködés a nemzetbiztonsági szolgála‐
tok és a tudományos kutatók között, és talán azt is sikerül elérnem, hogy a szolgála‐
tok vezető, szakemberei  lássák értelmét a tudományos munkába való bekapcsoló‐
dásnak.  
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